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a  analýzu  nehod  – Národní  skupina ČR. Záštitu  nad  letošním 





a  znaleckých ústavů  a  znalců  z ČR  i  ze  zahraničí. Účastníci  si 
mohli vybrat z celkem 56 odborných přednášek. V úvodním bloku 
konference  byly  řešeny  aktuální  otázky  jako  příprava  nového 
zákona  o  znalcích,  výše  znalečného nebo odpovědnost  znalců. 














Znalecké posuzování výzkumu a vývoje
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na  podporu  výzkumu  a  vývoje  (dále  jen  „odpočet  na VaV“). 
S  přijetím  tohoto  ustanovení  do  české  legislativy  se  však  pro 
finanční  úřady  (dále  jen  „FÚ“)  objevila  i  nová  problematika 
posuzování definice VaV. Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 
10 Afs 24/2014 119 dospěl k závěru, že správce daně nedisponuje 
dostatečnými  technickými  znalostmi  k  posouzení  důkazních 
prostředků a nemůže tedy spolehlivě dojít k závěru, zda projekty 




Návrh zákona o znalcích
Lukáš Křístek

















Pavel Semeráda, Miloš Grásgrubera, Lucie Semerádováb
aMendelova univerzita v Brně, bAkademie Sting, o.p.s.
Příspěvek  se  zabývá  zdaněním příjmů  znalců –  fyzických osob 
–  ve  zdaňovacích  obdobích  2018  a  2019. Cílem  příspěvku  je 
navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění 
stanoveného  cíle  a  bližšímu  vysvětlení  dané  problematiky 
byly  využity  praktické modelové  příklady. V  závěrečné  části 
příspěvku jsou zohledněny i další povinnosti, které s sebou daňová 
optimalizace nese.
SEKCE ANALÝZA SILNIČNÍCH NEHOD, 
OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL,  
STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Co by se znalci stát nemělo
Albert Bradáč, Michal Belák, Michal Křižák
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně






Vliv neschváleného ochranného rámu na vozidle na zranění 
motocyklisty při dopravní nehodě
Albert Bradáča, Miroslav Ďatkob, Marek Semelaa
aÚstav soudního inženýrství, VUT v Brně, bÚstav soudního lékařství, LF MU 
v Brně
Článek  pojednává  o  řešení  reálné  dopravní  nehody motocyklu 
s vozidlem, vybaveným neschváleným ochranným předním rámem. 
Nehodě  je posuzována  jak z hlediska  technického,  tak  i soudně 
lékařského  a  v  závěru  je  shrnuto  i  právní  řešení,  ke  kterému 
příslušné orgány dospěly.
Dopravní nehoda z pohledu znalce a soudce
Mgr. Ing. Hana Chaloupková







vycházel  mimo  jiné  i  ze  znaleckých  posudků  a  výslechů 
znalců z oboru strojírenství odvětví silniční doprava a z oboru 
zdravotnictví  odvětví  soudního  lékařství.  Při  stanovování 
nemateriální újmy na zdraví pak soud vycházel ze znaleckého 





důležitou  pro  vlastní  rozhodování  soudu  a  jak  tuto  informaci 
v rozhodování využít.
Hodnocení zraňujícího účinku lidské hlavy při interakci 
volně uložených předmětů ve vozidle
Jaroslav Hrubýa, Zdeněk Krobotb
aÚstav soudního inženýrství, VUT v Brně, bUniverzita obrany




měření  je  simulována  reálná  biomechanická  zátěž  lidského 
organismu  (v  podobě  lidské  hlavy),  která  je  demonstrována 
na  figuríně  Hybrid  III. Vyhodnocení  biomechanické  zátěže 
hlavy je provedeno na základě výpočtu kritéria, které je funkcí 
maximálního  zrychlení  hlavy  figuríny  při  interakci  s  volně 
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Systémový přístup k oceňování motorových vozidel
Robert Kledus, Marek Semela





základních  charakteristik majetku,  od  nichž  se  hodnota  odvíjí 





Analýza videozáznamu dopravní nehody – případová studie
Michal Křižák










Metodika likvidace následků dopravních nehod
Josef Libertín
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně
Metodika  likvidace následků dopravních nehod navrhuje zavést 
systémové řešení složené ze standardů pro stanovení dostatečných 
kapacit  a výkonů  speciální  techniky a  technologických postupů 
při zásahu. Efektivnost minimalizace škod po nehodě je založena 
na  rychlosti  odstranění  překážky výkonnou  speciální  technikou 
a na  šetrných  technologických postupech prací  kvalifikovaných 
profesionálních pracovníků.
Metodika je určena správcům komunikací pro správné nastavení 
parametrů  veřejnoprávních  výběrových  řízení  vyprošťovacích 
a  odtahových  (dále  jen V-O)  firem  na  odstraňování  překážek 
na vybraných úsecích komunikací. Současně je určena V-O firmám 
a  pojišťovnám  jako  metodická  pomůcka  pro  řešení  dané 
problematiky.











pojednává  o  různých  aspektech  vzniku  požáru  osobního  vozu, 
základním pojmům a metod k zjišťování příčiny.
Analýza jízdních zkoušek vozidel Škoda na mokrém povrchu
Roman Mikulec
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně






zatáčení  (dle normy ISO 4138). V  rámci  jízdních zkoušek byly 
u  obou vozidel  provedeny  jak  jízdy  se  systémy  jízdní  stability 
(ESC),  tak  při  jejich  vyřazení  z  provozu. V  porovnání  s  dříve 




Výkon a maximální rychlost elektrických koloběžek
Jiří Pech
znalec, Česká Bříza
Problematika  zejména  elektrických  koloběžek  a  podobných 
elektrozařízení,  Fyzické měření maximální  rychlosti  a  výpočet 
výkonu. Současná legislativa pro tyto stroje.
Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení 
stavu vozidel
Adam Polcar, Jiří Čupera
Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně
Článek  popisuje  možnosti  využití  vozidlového  válcového 
dynamometru k posuzování technického stavu vybraných funkčních 
skupin  vozidla.  Jsou  zde  popsány  princip  a možnosti měření 
pomocí dynamometru, konstrukční uspořádání válcové zkušebny 
a  jednotlivé  zkoušky,  které  je možné  na  tomto  typu  zkušeben 
provádět. V druhé části článku je popsán postup měření s uvedením 
příkladů  grafických  výsledků  praktického měření  výstupních 
parametrů motoru  a  brzdové  soustavy  osobního  automobilu 
provedeného  v  laboratořích Ústavu  techniky  a  automobilové 
dopravy Mendelovy univerzity v Brně.
Využití pokročilých metod dokumentace místa dopravní 
nehody Policií ČR
Ivo Stáňaa, Jindřich Rybkaa, Milan Novákb, Kateřina Bucsuházyc
aKrajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, bKrajské ředitelství policie 
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podklady vyhotovené policií. Cílem tohoto příspěvku je představit 
zavádění  vybraných  pokročilých metod  dokumentace místa 
dopravní nehody do běžné policejní praxe.
Řetězové nárazy vozidel
Stanislav Tokař, Crashteam ÚSI VUT v Brně





Přednost, rychlost – vzájemné souvislosti
Aleš Vémola
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně
Článek se zabývá dopravní nehodou, při které došlo ke kolizi vlevo 
odbočujícího vozidla Fabia  s  protijedoucím vozidlem Audi,  při 
které řidič Fabie utrpěl smrtelná zranění.
Calculation methods of vehicle’s EES destroyed after drove 
under a semi-trailer
Jakub Zębala, Karol Kwieciński








SEKCE STAVEBNICTVÍ A OCEŇOVÁNÍ






stavebnictví.  Jedná  se  o  takovou  stavbu,  která  je  v  souladu 
s  ekonomickými,  sociálními  a  environmentálními  aspekty 
při provozu a při výstavbě objektu. Návrh budovy ovlivňuje 
životní  prostředí  a  územní  plán  a  naopak  životní  prostředí 
a územní plán ovlivňuje návrh budovy. Musíme klást zvýšené 
nároky  na  návrh  požadavků  územního  plánu  jednotlivých 
obcí a na zvýšený nárok na životní prostředí, do kterého bude 
navrhovaný objekt zasazen.
Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?
Josef Čech, Pavel Klika
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně




u  obvodových  stavebních  konstrukcí  získanými  výpočtem 
na  základě  deklarovaných  parametrů  stavebních materiálů 
a  z  nich  zhotovených  stavebních  konstrukcí  a  skutečnými 
hodnotami  součinitelů  prostupu  tepla  zjištěnými  měřením 








Ekonomické hodnocení přínosů zelených střech
Jitka Dostalová, Pavel Dostal, Jan Macháč, Lenka Dubová, Jiří Louda








Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby 
pomocí termokamery
Petr Faita, Josef Čecha, Pavel Králb
aÚstav soudního inženýrství, VUT v Brně, bMendelova univerzita v Brně, ÚND LDF
Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito 
úsporami  velice  úzce  souvisí  problematika  tepelných mostů. 
Článek  popisuje  nebezpečí  vyplývající  z  tepelných mostů 
vyskytujících se u staveb způsobené výrazně rozdílnými součiniteli 
tepelné  vodivosti  u  použitých materiálů. Tyto  tepelné mosty 
mohou způsobovat následně problémy při užívání dřevostavby. 
V  článku  jsou  popsány místa  s  nejčastějším  výskytem  těchto 
tepelných  mostů  u  masivních  dřevostaveb.  Následně  je 
popsáno vlastní měření termokamerou FLIR E60 u dřevostavby 
v Nasavrkách u Chocně a měření  je doloženo  termografickými 
snímky  s  následným  vyhodnocením. Článek  se  také  zabývá 
předpisy potřebnými pro přesné měření součinitele prostupu tepla 
u posuzované dřevostavby.
Internetové zdroje informací pro oceňování nemovitých 
věcí a jejich využití při verifikaci znaleckých posudků pro 
potřeby státního pozemkového úřadu
Filip Hakla, Augustin Sadíleka,b, Vlastimil Valaa
aOddělení tvorby cen a verifikace, Státní pozemkový úřad, bÚstav soudního 
inženýrství, VUT v Brně
V článku jsou představeny dostupné internetové zdroje informací 
využitelné  pro  oceňování  nemovitých  věcí,  které  jsou  rovněž 
využitelné pro verifikaci znaleckých posudků při jejich přebírání 
objednatelem  nebo  při  jejich  následné  kontrole  ve  sporných 
případech nebo při stížnostech na znalcem určenou cenu.
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Způsoby přepočtu ceny stavebních prací k jinému datu se 
zaměřením na indexy cen
Karla Háva
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně
Článek se zabývá způsoby přepočtu cen stavebních prací z jednoho 
data  k  datu  jinému,  tedy  přepočtem  do  jiné  cenové  úrovně 
s  ohledem na  změny  cen  stavebních prací  v  čase. Zaměřuje  se 
na  cenové  indexy  a  na  příkladu přecenění  rozpočtu  stavebního 
objektu ukazuje jejich použití v praxi.
Vliv technologického zařízení v malé vodní elektrárně 
na ocenění
Vítězslava Hlavinková, Martina Vařechová
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně




budování malých  vodních  elektráren  (dále  jen MVE). Dopad 
těchto environmentálních záměrů do praxe  je okrajově nastíněn 
v následujícím textu.
Energetická náročnost a oceňování nemovitostí
Petr Holub, Tomáš Trubačík
Šance pro budovy
Předložená práce se zabývá vztahem mezi energetickou náročností 
budovy  a  její  cenou. Práce představuje  zahraniční  studie v  této 
oblasti  a  jejich  závěry  a  vysvětluje,  jak může  energetická  třída 
nemovitosti  indikovat  její  kvalitu.  Závěrečná  část  se  věnuje 










i  přesto,  že množství  škodlivých  emisí  svázaných  s  výrobou 
jednoho  kg  betonu  je  v  porovnání  s  jinými  konstrukčními 
materiály  relativně malé. Poslední  vývoj  v nanotechnologiích 
vyvolal  velké  naděje  na  potenciální  novou  průmyslovou 
revoluci.  Přidáním  nanočástic  do  betonu  dochází  nejen 
k urychlení hydratace cementu, ale i zvýšení pevnosti a životnosti 






Novela stavebního zákona v praxi a její dopad  
na povolování staveb
Alena Kliková
Právnická fakulta, Masarykova univerzita
Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním 
vývojem  právní  úpravy  stavebního  zákona,  a  to  ve  vztahu 
k praktickým dopadům těchto změn. Stavební zákon v posledních 
letech neustále  prochází  změnami,  které mají  vést  ke  zrychlení 
a  zjednodušení  jednotlivých  procesů  vedoucích  k  povolování 





Problematika oceňování nemovitých kulturních památek
Milada Komosná, Tereza Opálková
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně
Při  ocenění  nemovité  kulturní  památky  je  znalec  či  odhadce 
postaven před řadu otázek, které jsou s touto problematikou úzce 
spjaty. V  českém prostředí  neexistuje metodika  pro  oceňování 
tohoto typu nemovitostí. Článek pojednává o vymezení nemovitých 
kulturních památek v právních předpisech, zabývá se institucemi 
zajišťující  jejich  správu  a  definuje  problematiku  oceňování 
nemovitých kulturních památek v kontextu tržního přístupu.
Rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem 
vztaženo k problematice oceňování objektů
Monika Králíková, Pavel Pejchal
STATIKUM s.r.o.
Projektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci 




kterých  je  stavba prováděna a následně do projektu  skutečného 




projektových  dokumentací  včetně  nutnosti  nebo  jen  případné 
možnosti  jejich opatření  razítkem autorizované osoby  a  v  další 
části poukazuje na zjištěné, zcela fatální, rozdíly mezi předloženou 
projektovou dokumentací a skutečně realizovaným stavem.
Posouzení napadení objektu plísněmi
Ilona Kukletová, Pavel Buchta
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
V současné době se stále častěji setkáváme s problémem plísní, 
které  kolonizují  povrchy  staveb,  a  to  jak  vnitřní,  tak  vnější. 
Hlavním  důvodem  těchto  problémů  je  změna  životního  stylu 
a s tím související způsob užívání a vytápění bytových, pracovních 
a  výrobních  prostor  a  narušení  životního  prostředí. Konkrétní 
příčina  pak  úzce  souvisí  se  stavebními  závadami,  nevhodnými 
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projekty, izolačními systémy nebo s nevhodným užíváním prostor. 
Mikroskopické  houby  kromě  narušování  substrátu,  na  němž 
rostou, přinášejí i další nežádoucí důsledky- Příspěvek je věnován 
problematice růstu plísní v interiérech včetně negativních dopadů 
na  člověka, možností  stanovení  kontaminace  a  odhalení  příčin. 
Součástí příspěvku jsou ukázky konkrétních případů.
Oceňování dřevostaveb v kontextu tržního oceňování
Tereza Opálková, Tomáš Hrdlička
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně
Problematika oceňování dřevostaveb je ve znalecké praxi čím dál 
tím diskutovanější  otázkou,  a  to  nejen kvůli  tomu,  že  výstavba 
dřevostaveb  se  rok  od  roku  zvyšuje. V  článku  jsou  nejdříve 
definované jednotlivé druhy dřevostaveb. S problematikou ocenění 
dřevostavby rodinného domu se odhadce může setkat v různých 




Tragická událost v sauně – a stavební řešení objektu
Zdeněk Pospíchal
QZP s.r.o.
Událost,  která  se  stala  v  dubnu  2017  v  sauně,  postavené 




–  vůbec  stala.  Je  třeba  se  zamyslet  –  jaká  byla  v  daném místě 
technická řešení, jaké provozní podmínky.
Verifikace ceny určené znaleckým posudkem pro potřeby 
státního pozemkového úřadu
Augustin Sadíleka,b, Vlastimil Valaa, Filip Hakla
aOddělení tvorby cen a verifikace, Státní pozemkový úřad, bÚstav soudního 
inženýrství, VUT v Brně
Nutnost verifikovat výsledky ocenění majetku státu znaleckými 
posudky  vznikla  na  základě  negativních  zkušeností  s  kvalitou 




chceme  také  ukázat  a  upozornit  na  některé markantní  případy 
chybných ocenění, které byly verifikačním procesem odhaleny.
Standardy zpracování znaleckých posudků pro oceňování 
majetku ve vlastnictví státu, se kterým má příslušnost 
hospodařit státní pozemkový úřad
Vlastimil Valaa, Augustin Sadíleka,b, Filip Hakla
aOddělení tvorby cen a verifikace, Státní pozemkový úřad, bÚstav soudního 
inženýrství, VUT v Brně
Článek se zabývá důvody vzniku standardů zpracování znaleckých 
posudků pro oceňování majetku Státního pozemkového úřadu jako 




který  řeší  zadávání  znaleckých posudků na  základě  smluvního 
vztahu  se  znalci  v  souvislosti  s  právními  úkony,  kde  jednání 
Státního pozemkového úřadu  je  jednáním  státu  jako  právnické 
osoby (§ 1 zákona č. 36/1967 Sb.).
Oceňování lesních majetků
Vlastimil Valaa,b, David Březinab, Augustin Sadíleka,c, Filip Hakla
aOddělení tvorby cen a verifikace, Státní pozemkový úřad, bMendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky 
a politiky, cÚstav soudního inženýrství, VUT v Brně
Při oceňování  lesních majetků  se  tak  jako při oceňování  jiných 
majetků  určuje  cena  zjištěná,  obvyklá  cena  a  tržní  hodnota 
v  závislosti  na  účelu  ocenění.  Les  jako  majetek  je  však 
považován za majetek se specifickými sociálními, ekologickými 




Možnosti určenia finančnej náhrady za obmedzenie 
vlastníckeho práva spôsobeného reguláciou nájmu 
v Slovenskej republike
Marián Vyparina




nájmu  spôsobeného  štátnou  reguláciou  nájmu  bytov.  Tento 





Možnosti užití prostředků umělé inteligence v expertní 
činnosti kybernetické bezpečnosti
Jiří Dvořáka, Jiří Konečnýa, Martina Jankováb, František Hřebíkc
aUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, Ústav 
krizového řízení, bBA (Hons), cPolicejní akademie České republiky v Praze
V  příspěvku  jsou  stručně  uvedeny  některé  možnosti  užití 
prostředků  náročného  kybernetického  prostoru  s  teorií  umělé 
inteligence  vztahující  se  k možnostem  vzdělávání  a  získání 






expertní  činnosti  vědeckopedagogických  profesionálů  našeho 
pracoviště.
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Měření průběhu předané energie v bloku náhradního 
balistického materiálu
Martin Ficeka, Ludvík Juříčekb
aUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované informatiky Ústav 
bezpečnostního inženýrství, bVysoká škola Karla Engliše, a.s., Ústav bezpečnosti
Tento příspěvek se zabývá metodou měření energie způsobenou 
v bloku transparentního náhradního materiálu (balistické želatiny). 
Základ metody  spočívá  ve  využití  platformy Arduino  Uno 
a snímacího senzoru MPU6050. Tento senzor ve své konstrukci 
kombinuje  gyroskop  a  akcelerometr,  přičemž pro účely měření 
se  využívá  především  akcelerometru.  Senzor  je  zapouzdřen 
do epoxidu. Takto upravený senzor  je zapuštěn přímo do bloku 
náhradního  balistického materiálu,  kde  probíhá  vlastní měření. 
Výhoda použitého  zařízení  spočívá v  tom,  že  je  schopno měřit 
celý průběh předání energie v daném směru. Tedy změří rychlost 




To  přináší  důležité  poznatky  nejen  pro  odborníky  na  balistiku 
zranění, ale také pro soudní lékaře, válečné chirurgy, či kriminalisty.
Zátěžové situace a jejich negativní vliv na pracovníky řízení 
drážní dopravy
Ing. Peter Hrmel
VŠB TU – Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Příspěvek se zabývá vlivem zvýšené pracovní zátěže, na psychiku 
lidského činitele pracovníka obsluhy pracoviště dálkového řízení 
drážní  dopravy. Zátěžové  situace  jsou  způsobeny poruchovými 
stavy, mimořádnostmi  v  provozu  a mimořádnými  událostmi 
v drážní dopravě. Lidský organismus je v souvislosti se stresovou 




dálkového  řízení  a  pracovní  zátěž  při  běžné  a  ztížené  provozní 
situaci. Na  základě  existujících  vědeckých  poznatků  z  oboru 
psychologie lze dovozovat následné projevy těchto situací na lidský 
organismus a možný rozvoj trvalého poškození duševního zdraví. 
Problematika  organizace  drážní  dopravy  je  pojata  pohledem 
predikce  těchto  stavů  a možných  preventivních,  systémových 
i dílčích opatření.
Návrh možného dlouhodobého nouzového dochlazování 
jaderné elektrárny Temelín
Jan Jiroušek
Státní úřad pro jadernu bezpečnost
Cílem  práce  je  navržení  ekonomicky  nenáročného  opatření 
zvyšujícího  bezpečnost  jaderné  elektrárny Temelín  na  základě 
zvýšení  robustnosti  okolní  vodohospodářské  infrastruktury. 
Opatření  je  zaměřeno  na  zabránění  rozvoje  do  nadprojektové 
havárie  elektrárny  v  důsledku  dlouhodobě  nefungujících 
systémových  služeb  v  území. Na  řešení  předmětné  situace  se 
musí podílet stát a jeho orgány na všech úrovních. Proto je třeba 
vypracovat plán kontinuity, ve kterém budou logicky propojena 
opatření  všech  zúčastněných,  a  následně  bude  zajištěna  včasná 
proveditelnost opatření po všech stránkách.
Rizika spojená s provozem na železnici
Tomáš Kertis, Dana Procházková
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Železnice  patří  do  kritické  infrastruktury  státu  a  je  důležitou 
dopravní infrastrukturou, proto její bezpečnost je prioritní. Článek 
shrnuje  pokrokové  zásady  řízení  bezpečnosti  a  porovnává  je 
s  pravidly,  která  platí  pro  systém železniční  dopravy. Srovnání 
ukazuje  na  nedostatky  řízení  bezpečnosti  na  drahách. V druhé 
části se článek zaměřuje na příčiny dopravních nehod na železnici.
Forensic engineering and flood risk management
Ahmed Khaddour
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně
Flood is a flooding of larger or smaller territorial units with water 
that has overflowed the banks of watercourses or water reservoirs 















Specifikace znalecké činnosti v oboru koroze  
a ochrana proti korozi
Kateřina Kreislová, Eva Kalabisová, Hana Geiplová
SVÚOM s.r.o.
Obor  koroze  a  ochrana  proti  korozi  je  relativně  široký  a  týká 
se celé  řady národohospodářských odvětví, v nichž se uplatňují 
kovové materiály. Odborníci musí mít dobré vzdělání a znalosti 
jak  z  oboru  chemie,  tak  i  stavebnictví  a  strojírenství,  kam  tato 
problematika přesahuje.
Změnový a projektový management – zavádění změn jako 
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komunikací. Proto  je  lidský činitel  to, co  rozhoduje o úspěšnosti 
každého změnového procesu, a proto má tak velký význam adresná 
podpora přesvědčení zaměstnanců o potřebě změn.
Zkušenosti s analýzou pevných a kapalných látek u zásahu 
jednotek Hasičského záchranného sboru ČR a rizika spojená 
s použitím detekčních prostředků
Pavel Kukleta, Jiří Sýkora, Jan Zapletal, Stanislav Racek
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Téma příspěvku  je  zaměřeno na  využití  detekce nebezpečných 
pevných  a  kapalných  látek  u  zásahů  jednotek  Hasičského 
záchranného  sboru ČR  a  pojednává  o  problematice mobilních 
detekčních  prostředků  na místě  zásahu  a  o  rizicích  spojených 




Nový přístup k identifikaci rizik v novelizovaných 
mezinárodních normách
Branislav Lacko
VUT v Brně, FSI
Příspěvek  obsahuje  analýzu  používaných  principů  identifikace 
rizik, který doporučují novelizované normy ISO a EN,  jež byly 
akceptovány jako národní normy ČSN a vydány naším Úřadem 




Hybatelé vývoje společnosti a jejich rizika
Jaromír Novák
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
Ekonomika s využitím možností vědy a techniky vytváří materiální 
podmínky  pro  existenci  společnosti  a  člověka. Zpětně  je  však 
ovlivňována  vztahy  společnosti  a  člověka  jako  řídící  bytosti. 
Bylo tomu tak pravděpodobně vždy, byť pojmenování věcí, jevů 








Príspevok k bezpečnosti verejných plavární
Ján Podhorskýa, Peter Škripkob, Július Jankovskýc
aÚSI ŽU, bZnalex, cApertis
Príspevok pojednáva o bezpečnosti verejných plavární s ohľadom 
na  tragickú  nehodu  na Mestskej  plavárni  v Banskej  Štiavnici. 
Na Mestskej plavárni došlo k zakliesneniu a utopeniu maloletého 




Srovnání zvažovaných zdrojů rizik při řízení zaměřeném 
na spolehlivost a bezpečnost mostů
Jan Procházka, Dana Procházková
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Článek je zaměřen na bezpečnost mostů. Jelikož jak spolehlivost, 
tak i bezpečnost závisí na řízení rizik, tak článek srovnává příčiny 







Kyber bezpečnost řízení městské dopravy s vodicí dráhou
Jan Procházkaa, Petr Novobilkýb, Dana Procházkováb
aUniControls a.s., bČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Systém  řízení městské  dopravy  s  vyhrazenou  vodící  dráhou 
(UGTMS)  například metro,  přepravuje  několik  stovek  tisíc  až 
milionů  cestujících denně.  Intenzita  a  nenahraditelnost  dopravy 
dělá  z metra  kritickou  infrastrukturu měst,  regionů nebo  zemí. 
Moderní  kritické  infrastruktury  pro  přepravu  obsahují  kromě 
fyzických a sociálních částí  také kybernetické systémy kontroly 
a jsou označeny jako kyber-fyzické podsystémy (CPS). CPS jsou 





více  nezávislými  úrovněmi  bezpečnosti  (MILS). MILS  je 
architektura s vysokou úrovni bezpečnosti, založená na koncepci 
separace  a  řízeného  toku  informací. Článek  popisuje možnosti 
využití platformy MILS v podsystému datové komunikace, který 
propojuje  jednotlivé  podsystémy UGTMS  (traťový podsystém, 
palubní  podsystém a  podsystém  řízení  provozu). Komunikační 
systém by měl zaručit přenosové parametry a neovlivňovat úroveň 
zabezpečení (SL) příslušných podsystémů.
Faktory, které ovlivňují řízení rizik zacílené na bezpečnost 
technických děl
Dana Procházková







ovlivňují  velikost  rizika v  čase  s ohledem na dynamický vývoj 
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světa.  Jde o  faktory:  kontext,  ve  kterém  jsou  zvažována  rizika; 
seznam zvažovaných zdrojů rizik; zvažovaný typ rizika; procesní 
model práce s riziky; techniku řízení a vypořádání rizik; způsob 
vypořádání  rizik;  a  způsob  řízení  rizik  v  čase. Na  příkladech 
je  ukázáno,  že  postupy  založené na  vypořádání  dílčích  rizik  či 
integrovaného rizika nezajišťují dostatečně bezpečná technická díla.
Základní pojmy v inženýrských disciplínách  
pracujících s riziky
Dana Procházková, Vladimír Adamec
Ústav soudního inženýrství, VUT v Brně
Riziko  je  fenoménem  současné  doby.  Proto  je  třeba  sjednotit 




Výsledky nedestruktivních metod podporují rozhodování 
o riziku
Dana Procházková, Václav Svoboda
Preditest s.r.o.
Současné poznání fyziky a technologií ukazuje, že stav materiálů 
technických  zařízení,  komponent  i  celých  technických  děl  je 
ovlivňován podmínkami, ve kterých jsou provozovány a také časem, 
který plyne od jejich zhotovení. Pro zajištění bezpečnosti lidského 




Na  základě  fyzikální  interpretace  výsledků  dvou  vybraných 
nedestruktivních metod,  článek  ukazuje,  že  sledované metody 
jsou významným nástrojem pro zvýšení věrohodnosti rozhodování 
o riziku, jehož zdrojem je technické zařízení.
Úvahy o pojmech bezpečnost a bezpečí
Roman Rak, Petra Kolitschová
Vysoká škola finančně správní
Bezpečnost  –  pojem,  se  kterým  se  lidstvo  setkává  zřejmě 
od  nepaměti. V  souvislosti  s  pojmem bezpečnost  se  používají 
i další úzce spojené terminologické obraty či slova, které v různých 






zejména  k  pochopení  obsahu  klíčových  pojmů  „bezpečnost“ 
a „bezpečí“.
Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním 
inženýrství
Roman Rak
Vysoká škola finančně správní
Pro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsme definovali 
základní termíny jako je jev, událost, děj, stav, situace. K dalším 
významným pojmům patří  pojmy  rovnováha,  rovnovážný  stav, 
rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita (nestabilita, labilita).
Současné trendy v oblasti zajištění nanobezpečnosti
Barbora Schüllerováa, Vladimír Adameca, Vladimír Benckob
aÚstav soudního inženýrství, VUT v Brně, bÚstav hygieny a epidemiologie, 1. LF, 
UK v Praze
Příspěvek se zabývá problematikou stávajícího stavu bezpečnosti 
nanotechnologií  z  pohledu  legislativy.  Seznamuje  s  vývojem 
evropského  nařízení  REACH  a  jeho  přístupy  k  hodnocení 
rizik  nanomateriálů. Následně  je  představen  koncept  Safe  by 
Design,  vycházející  z  tzv.  principu  předběžné  opatrnosti,  který 
je oblastí zájmu nejenom evropských odborníků a jehož cílem je 
vytvořit  vhodné podmínky pro  implementaci  do  legislativy EU 
za účelem minimalizace rizik spojených s celým životním cyklem 
nanomateriálů.
Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí 
matice rizik
Petr Šimůneka, Ivana Laníkováa, Petr Štěpáneka, Jakub Venclovskýa, Lukáš Junekb




Měřicí metody, instrumentace a normy pro posuzování 
čistoty ovzduší a souvisejících rizik
Jiří Šperka
Český metrologický institut, Oddělení primární nanometrologie a technické délky
Tento  příspěvek  se  zabývá  vybranými  aspekty měření  pro 
posuzováním čistoty ovzduší. Měřicích metod pro určování kvality 
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